































































（ ）年 （）組 名前（ ） 
1 精一杯に運動することができましたか？
はい •• どんなことですか？ いいえ…なぜですか？
2 技や力を伸ばすことができましたか？
はい.どんなことですか？ いいえ…なぜですか？
3 「あっ，わかった ！」 「うん，なるほど」という発見がありましたか？
はい• • どんなことですか？ いいえ…なぜですか？
4 仲間の人と教え合ったり，助け合ったりして練習（運動）できましたか？
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